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CELAL SAHİR EROZAN
Ş^ir Celâl Sa­
hir Erozan’ı kay- 
beli 9 yıl oldu. 
Öğretmen, Ozan, 
saylav Celâl Sahir.. 
Hayır, hiç birisi 
değil; gönülden dâ­
vaya gönüllü ol­







9 yıl önce, içimizde doldurulmaz bir boşluk 
bırakarak gitti.
Türk şiirinde, içinin pırıltılar iyle ördüğü 
isimden başka onu Türklük için harcadığı 
emekler, kurtuluş savaşında gördüğü hiz­
metlerle içten anıyoruz.
Gençliğinde en ileri ve tazenin sevgisiyle 
tutuşan Erozan, aynı iç bağlılığıyla ihtilâlin 
mahalle muhtarlığını ve inkilâbm inşa «rli- 
liğini yaptı.
Son nefesine kadar genç kalan Celâl Sa­
hir, kuş, çiçek, taş ve ağlayan, gülen.. Ne 
varsa, hepsini sevdi. Biz, onun sevdiği ha­
yatı severek yaşarken onu da yaşatıyoruz.
Gözlerini kapadığı zaman Zonguldak 
mebusuydu. Zonguldak, onun sevgili hatı­
rasını, daima yüreğinde taşır.
CELAL SAHİR’in SON ŞİİRLERİ
Hâlâ yaşım genç ama, vücûdum ölgün gibi,' 
Bütün acı günlerim aklımda bugün gibi 1 
İçim hayata küskün, dış yüzüm düğün gibi ! 
Elli iki yıl geçti, elli iki gün gibi 1
Doğmıyan hülyaların saçlarını taradım,
Ezop gibi fenerle gündüz insan aradım,
Ne gendime yâr oldum, ne kimseye yaradığı, 
Elli iki yıl geçti, elli iki gün gibi 1
BAŞIMLA GÖNLÜM
Başım dedi : dinlen, gönlüm dedi : koş 1 
Başını dedi : durul, gönlüm dedi : coş 1 
Başım yüreksizdi; gönlüm başıboş;
Varlığım arada oynadı gitti  1
Başımla gönlümü edemedim eş;
Biri yüz yaşında, biri yirmi beş !
En sonunda sardı saçağı ateş !
Varlığım arada kaynadı gitti !
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